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Kenyamanan kaki berhubungan erat dengan pemilihan alas kaki yang tepat. Salah 
satu faktornya adalah jenis material. Karakteristik material dapat diketahui melalui 
pengujian mekanik. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis elemen hingga (FEA) yang 
dibantu software Computer Aided Engineering (CAE) Abaqus 2016. Desain 3D 
outsole hasil penelitian sebelumnya diperbaiki dan disederhanakan dengan 
software Computer Aided Design (CAD) PowerSHAPE 2017. Selanjutnya, diuji 
menggunakan tiga pengujian mekanik yaitu bending, torsion, dan plantar pressure 
dengan enam variasi material yaitu polyurethane (PU), acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS), polyvinyl chloride (PVC), ethylene vinyl acetate (EVA) tipe A, D, 
dan E. Sifat dasar material seperti mass density, poisson’s ratio, dan young’s 
modulus digunakan sebagai data awal. Tahapan pengujian berdasarkan urutan 
module dalam software Abaqus 2016. Hasilnya berupa diagram fringe dan data 
perlakuan untuk dianalisis agar mendapat material optimal beserta parameternya. 
Kenyamanan mekanik kaki dapat ditinjau dengan pengujian bending, torsion, dan 
plantar pressure pada desain 3D outsole untuk mendapatkan karakteristik material 
berupa stress, strain, dan shock absorption. Karakteristik tersebut menjadi 
parameter yang mempengaruhi kenyamanan mekanik. Material EVA rubber tipe A 
dinyatakan optimal karena memenuhi syarat. Desain 3D outsole yang optimal juga 
berpengaruh sebab nilai parameter dihitung dengan dasar element dan titiknya. 
Kata Kunci: Abaqus, Bending, Finite Element Analysis (FEA), Outsole, Plantar 
Pressure, Torsion 
  
